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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
M E S D E M A Y O 
1468: P e d r o V i c e n s era a l c a l d e de S a n t a n y í . 
' - ¿ ' *' 
1558: Día 30 . - A v i s o del G o b e r n a d o r q u e en 
Cabrera h a y 1 2 f u s t a s d e m o r o s d i s -
p u e s t a s para el a t a q u e de n u e s t r a c o s t a 
1568: S a l v a d o r V a l e n s , a l c a l d e d e S a n t a n y í . 
1718: S e c o l o c a la c a m p a n a «Segona» de la 
p a r r o q u i a . 
SA PEDRA I SA GUBIA 
Un pobre escultor pagès 
que molt pr im de gust no era, 
d 'una peça de mares 
projectà fer-ne un Sant Pere. 
Ell deia: Ja n'hi h a u r à prou, 
sensa mès llocs ni mès borles , 
per d a m u n t es portal nou 
de sa pa r ròqu ia d 'Esporles . 
I afanyat ses hores passa 
l lavorant a m b sa gubia 
i a força de cops de massa 
conseguí lo que volia. 
Sa pedra aquel la que es veia 
posada en tal d ignidat , 
p lena de supèrbia deia: 
«Som de bona cal idal! 
Bé es coneix que res me manca , 
tenc es gra menu t i fí; 
j o som llisa, i forta, i b lanca : 
Som pedra de Santanyí!». 
Sa gubia estava prop , 
tant , que aquel la la trepitja; 
i per sort i r -ne d 'un cop, 
li respongué, fent sa mitja; 
«Germana , no sies fàtua 
pe rquè , abusan t de sont dret , 
n ' ha i en fet de tú u n a està tua 
q u a n nasqueres per paret . 
Ten seny; no t 'avanes tant , 
que s'orgull no es bo per res: 
si de tu n ' han fet un sant, 
• 
DESPUÉS DE LA EXPOSIC IÓN 
PUEBLO Y FLORES 
no ets més que un sant de mares». 
TOMÁS AGUILÓ 
(Ciutat de Mallorca,Ï812-1884) 
H e q u e d a d o a d m i r a d o 
con la exposic ión de flores, j 
Qué nu t r ida la par t ic ipac ión 1 
(ie concursan tes . ¡Qué be-
l lamente co locados los ra-
mos y macetas! Q u é delicioso 
espectáculo pa ra los senti-
\ dos y el espíritu! Es preci-
| so ap l aud i r en obsequio de 
quienes h a n llevado la res-
ponsab i l idad y el h o n o r de 
esta III Exposición. H a y 
que ap laud i r a todos los que 
h a n apor t ado su fresco, 
mult icolor , oloroso, mate-
rial de concurso . Y hay que 
bat i r pa lmas t ambién , para 
la o rdenada mul t i tud que 
fué desfilando por el Salón 
de Sesiones, digno, con tan-
to gozo y flor de pr imavera . 
Ya sé que mon ta r nuestra 
exposición no es llevar a 
cabo uno de los trabajos de 
Hércules, ni s iquiera una 
de esas mejoras mater ia les 
que si a veces no se real izan 
es po r carecer de medios o 
porque falta el convenci-
miento de su necesidad. 
Una exposición de flores no 
supone n ingún ade lan to 
mater ia l de excepción; pero, 
sí, supone y d e m u e s t r a un 
des in teresado af inamiento 
de la sensibi l idad de nues-
tro pueblo . Adqu i r i r necesi-
dades es un s ín toma impor -
tante de civil ización; la 
emoc ión ante lo bello es el 
mejor s ín toma de refina-
miento espir i tual . 
Yo no quiero discut i r el fa-
llo del j u r a d o . Me pareee 
jus to . La gente ha a d m i r a -
do aquel las dos rosas b l an -
cas condecoradas con el 
p r imer premio, tan l impias , 
per tec ta mente d i b u j a d a s , 
como si fueran ta l ladas en 
marfil; con el lat ido de las 
cosas vivas en sus pétalos, 
r icos de mater ia c o m o las 
m i s m a s camel ias . Jus tos 
han sido los restantes pre-
mios. ¡Oh! la gracia fina y 
popu la r de aquel las ma lvas 
reales... La competenc ia de 
varias macetas de malvas 
era difícil. Una ba lanza de 
joyero , tal vez, no h a b r í a 
resuelto los qui la tes de va-
rias malvas de tonos rosa-
dos, m u y personales en ca-
da p 1 a n t a. Y parec idos 
p rob lemas se p resen taban 
C O N C U R S O I N F A N T I L 
Ahí van las ú l t imas res-
pues tas de vues t ro concurso , 
n i ñ a s y n iños . «SANTANYÍ» 
está m u y con ten to de vues-
tra cons tanc ia . Además se 
a legra p o r q u e sabe ha des-
p e r t a d o d iscus iones acerca 
de los cues t ionar ios , cosa 
m u y útil p a r a la ins t rucc ión 
de todos. 
l.° Nues t ro t é rmino tiene 
17.4,13 cua r t e r adas . 
2.° Hac i endo una regla 
de tres con las m e d i d a s de 
las dos s o m b r a s y la medi-
da del bas tón . Hay otro pro-
ced imien to : esperar que la 
s o m b r a del bas tón sea igual 
a éste y en tonces la sombra 
del poste es igual a su al-
tu ra . 
3.° San Mateo: un rostro 
de h o m b r e . San Lucas : un 
toro. San Marcos: un león. 
San J u a n : un águila. 
4.° 1722-1790. 
5.° Escudos de Cata luña 
o Aragón (que es el m i smo) 
Mallorca y Santanyí . Las 
figuras que hay en las dos 
claves restantes —cosas que 
no se p regun taba ya que 
ú n i c a m e n t e nos refer íamos 
a escudos— es p robab le que 
sean Santo Domingo y la 
Virgen del Rosario. 
Los n iños que han tenido 
m á x i m a pun tuac ión , son 
los siguientes, e m p a t a d o s a 
25 puntos : 
Antonia V i d a l Mayol, 
Margari ta A. Vidal T o m á s , 
Miguel Amengual , Miguel 
Barceló y Guil lermo Vidal. 
Ent re ellos, será sor teado 
el p r imer premio,en la tarde 
de pasado m a ñ a n a lunes, 
a las 7*30, en nuest ra Redac-
ción. 
Todos los n iños y n iñas 
que h a n t o m a d o par te en 
este Concurso de «SANTA-
NYÍ», t end rán igua lmente 
p remio . Por lo tan to se les 
invita para que estén p re -
sentes en el lugar i nd i cado , 
en la fecha y h o r a que se 
cita. 
Son numerosos los obje-
tos a d is t r ibui r ent re los pe-
queños . De gran valor y 
ut i l idad. Los donan t e s de 
los mismos, h a n sido: Sr. Al-
calde de Santanyí ; Comis ión 
de Cul tura del Ayun tamien -
to de Pa lma; D. José Costa 
Ferrer , Galerías Costa; don 
Bernardo Vidal Escalas; la 
niña Juan i t a Roca Moll y 
Redacción de «SANTANYÍ». V 
¡Hasta el lunes, que r idos 
niños! 
al d i sc r imina r bellos ejem-
plares de rosas y claveles, 
de geráneos, begonias... y 
aquel la , extraña, pa lmera 
con dos, solas, p l u m a s de 
oscuro verde... 
Pero lo más interesante 
de la exposición fué su ca-
rácter plebisci tar io: la apor-
tac ión de tantos exposi tores 
y la c o m p r o b a c i ó n de que 
en nues t ra c o m a r c a existe 
g ran a b u n d a n c i a y var ie-
dad de flores, índice, a mi 
entender , de la e levación 
del buen gusto en la m a y o r 
par te de nues t ros vecinos. 
Además , con el desfile de 
tan ta gente por la «Sala» yo 
en tend í que nues t ro pueb lo 
—el que lee y el i l e t rado—no 
es insensible an te las m a n i -
festaciones de la belleza y 
que desea afinar m á s su 
sensibi l idad por los c a m i -
nos de la cu l tu ra . Qu ienes 
deben velar para sac iar es-
tas a n s i a s popu la res no 
pueden q u e d a r impas ib les 
an te esta demos t rac ión de 
interés y b r i n d a r á n a nues-
t ro pueblo nuevas ocas iones 
pa ra su me jo ramien to cu l -
tura l . De lo que estoy b ien 
seguro es que, de a ñ o en 
año , irá m a n t e n i é n d o s e este 
p r o b a d o en tus ia smo por las 
de l icadas joyas de la Natu-
raleza, al a lcance de todos, 
que son las flores. 
P a r a t e rmina r qu ie ro in-
sistir en lo que decía , no h a 
m u c h o , u n a «Por ta Mura-
da» de nues t ro per iód ico . 
En la exposic ión h e m o s 
visto opu len tas mace t a s en 
flor. ¿Por qué h a n de des-
plegar su h e r m o s u r a en la 
i n t i m i d a d de las casas y n o 
h a n de a somarse a la cal le, 
p a r a todos . F lo rezcan los 
h ie r ros de nues t ros ba lco -
nes y p roc l amen , c a d a dia, 
el en tus i a smo que h a ' de-
mos t r ado San tany í por las 
flores en esta m e m o r a b l e 
exposición. 
B. VIDAL Y TOMÁS 
2 S A N T A N Y Í 
1 Certificado de Estudios 
Primarios 
Ante la terr ible plaga del 
anal fabet i smo, el Gobierno 
creó el Certificado de Estu-
dios P r imar ios , pa ra lograr 
así que todos los españoles 
tuviesen u n m í n i m o de ins-
t rucc ión . 
Ahora se ha d a d o un pa-
so m á s ade lan te , al da r a 
d i c h o certificado un valor 
e q u i p a r a d o a los cursos de 
Bachi l lerato. 
Según úl t imo decreto, se 
h a c reado dos clases de 
certificados: El de estudios 
p r ima r io s y el de escolari-
dad . Con el p r imero , el 
a l u m n o , tras un examen en 
u n Ins t i tu to de Segunda 
Enseñanza , puede pasar di-
r ec tamen te a tercer curso, 
si le dec la ran apto en d icha 
p rueba , es tando exento de 
pago de mat r ícu la 
Pa ra obtener lo debe tener 
el n iño, doce años de edad, 
y llevar c inco años de es-
co la r idad y real izar un exa-
m e n ante un t r ibuna l que 
estará compues to por el 
Inspec tor de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a , el Alcalde-Presiden-
te de la J u n t a local de En-
señanza , el Cura Pár roco , 
un Director de una Gradua-
da , o un Maestro y ot ro 
Maestro. 
C u a n d o el a l u m n o no ha-
ya a l canzado l o s conoci-
mientos necesarios para la 
obtención de d i cho certifi-
cado de estudios p r imar ios , 
p o d r á obtener del Maestro 
un certificado de escolari-
dad , con s imple eficacia a 
efectos laborales y para el 
ejercicio de der roches pú-
blicos. 
Para que el Certificado de 
es tudios p r imar ios surta 
efectos legales, deberá ir ex-
t end ido en impresos oficia-
les, ref rendados c o n el 
visto b u e n o del Juez encar 
gado del Registro Civil, en 
cuya jur i sd icc ión r ad ique la 
Fscuela . 
No d u d a m o s que esta 
nueva es t ructura de la En-
señanza, será en provecho 
de los n iños españoles, y 
sobre todo mot ivo pa ra le-
van ta r el nivel cu l tura l de 
nues t ra Pa t r ia . 
E L DE TANDA 
• 
Const i tuyó un ve rdadero 
éxito, el III Concurso Ex-
posición de Flores , celebra-
do en esta villa. 
Fué i n a u g u r a d o so lemne-
mente por m a n d o s provin-
ciales de la Sección Feme-
n ina y por las Autor idades 
locales. 
El Salón de Sesiones, apa- i 
recia be l lamente a d o r n a d o . 
As imismo la en t r ada y la 
escalera de la Casa Consis-
torial, a base de flores y 
p lan tas . 
Los e jemplares presenta-
dos a concurso fueron nu-
meros ís imos y selectos. Feli-
c i temos a sus propie tar ios 
por haberse volcado, para 
que se lograse el éxito que 
se ha a l canzado . El Alcalde 
Sr. Adrover —alma de esta 
Exposic ión— merece igual-
mente un elogio. Como t a m -
bién la Sección femenina 
de Fa lange . 
El fallo del J u r a d o fué el 
siguiente: 
J a r ros : leí -, p remio : María 
Vicens (rosas blancas) .— 
2.°, Ignacio Rotger.— 3.°, 
Margari ta Sastre.-— 4.", Cris-
tóbal Vidal.— 5.°, Cata l ina 
P ina (rosas granate) . 
J a r ro s claveles: 1er. pre-
mio : Antonia Covas.— 2.°, 
María Bonet. — 3° , María 
Fu l l ana . 
Macetas vaumas : 1er. pre-
mio: Antonia Ferrer .— 2. ü, 
Sebast iana Adrover.— ;3.°, 
F ranc i sca Adrover.— 4.°, 
María P o m a r . 
Macetas geráneos: 1er. 
p remio : F ranc i sca Adro-
Ver.— 2.° Sebast iana Suau.— 
3.°, Ana Adrover . 
Canas ta rosas: 1er. pre-
mio: Margari ta Ferrer . 
P remios honoríf icos: 1er. 
p remio: Cosme Vidal ( jarros 
y macetas).— 2.", Maleo Hi-
go (macetas) . 
Pa r a todos los concu r san -
tes d is t inguidos h u b o pre-
mios, que fueron d o n a d o s 
por la Jefa tura Provinc ia l 
de la Sección F e m e n i n a de 
F E T , Je fa tu ras Locales de 
la S. F., del Movimiento y 
del F . J.; Ayun tamien to , 
Condesa Vda. de Güell, 
Souvenirs María Monguió, 
Droguerías Amengua l , Mun-
taner y Vicens y qu incena l 
«SANTANYÍ». 
La Sociedad Colombófi la 
ha fo rmado nueva J u n t a de 
m a n d o s . Es la siguiente: 
Presidente: í ) . S imón Es-
calas. 
Vice-Presidente: D. Cosme 
Escalas . 
Secretario: D. Rafael Bo-
net. 
Vice Secretario: D. Miguel 
Picornel l . 
Tesore io : D. P e d r o Adro-
ver. m 
Contador: D. Sebast ián 
Coll. 
¡ 
Vocales: I). T o m á s Mi-
quel, I). D a m i á n Vicens y 
D. Vicente Covas. 
Les deseamos m u c h o 
acier to en el de sempeño de 
su labor. 
** 
Ha sido const i tu ida la 
Comisión de Festejos para 
o rgan izar los actos que en 
h o n o r de Santiago Apóstol, 
se ce lebrarán este año . 
T e n e m o s not icias de que 
h a b r á cua t ro días de fiesta. 
D 124 al 27 de ju l io inclusi-
ves, desar ro l lándose intere-
santes números , a lgunos de 
los cuales podemos ade lan-
lar ya. 
T e n d r á n lugar dos verbe-
nas — m u y pos ib lemente el 
26 y 27— y dos innovacio-
nes: u n a ca r re ra de pa t ines 
para n iños y una g y n k a m a 
motor is ta . 
El resto del p rograma no 
se ha confecc ionado a ú n 
c o m o es na tu ra l , por 
fallar todavía dos meses 
para su ce lebración. Si:i 
embargo , debemos alegrar-
nos de que la Comisión 
haya empezado ya a t razar 
sus p lanes que, a t an tas fe-
chas vista, pueden resul tar 
de gran interés. 
• 
Nuestro pueblo par t ic ipó 
en las so lemnidades del 
Congreso Eucar ís t ico de 
Manacor . Un grupo nu t r ido 
de la escolania y los Reve-
rendos Sres. E c ó n o m o y Vi-
car io Sr. Ju l ia , así c o m o 
las H e r m a n a s F ranc i scanas , 
se t r a s l a d a r o n allá, asistien-
do, c o m o representación 
nues t ra , a los actos finales 
del Congreso. 
Ale jandro Magno hizo pris ionero a un rey 
indio y c u a n d o lo tuvo an te sí, le preguntó: ¿Cómo 
quieres que te trate? —¡Como a rey! —replicó el 
digno mona rca . 
Domingo 18, aquel lo que vimos en Manacor 
fué todo un tr iunfo públ ico y so lemne de Jesús-
Hostia, Rey de reyes. Recorrió calles y plazas 
ampl ias y embel lecidas , precedido de una multi-
tud de pajecillos, las po l i c romadas escola nías. 
Clero y au tor idades , como estado mayor y la es-
colta de mil i tares . La m u c h e d u m b r e enfervoreci-
da desbordaba entre cánt icos al paso de Su Divina 
Majestad... Parecía encon t r a rnos en la en t r ada 
triunfal de Jerusalén. . . 
** 
Pero ¡qué lástima!, esta alegría del Señor fue-
ron unos días... 
¿No sabes que está a p e n a d o de pasa r tan tas 
horas solo en sus sagrarios? Haz la p rueba un día. 
Ve al Sagrar io y j u n t o a la puertecita le preguntas : 
«¿Señor, estás contento?» Y la contesta será más 
o menos: «No me tratáis siquiera como a h o m b r e . 
Pasáis por las calles y sa ludáis a las personas . Y 
si a a lguna la apreciá is os pará is a hab la r con 
ella. ¿Y conmigo? Pasáis delante mi cuartel gene-
ral, el Sagrar io y ni pensáis que hace veinte siglos 
os estoy esperando . Y ni me saludáis , ni venís 
a h a b l a r m e , ni a recibirme...» 
¡ 
Yo creo que, si p u d i é r a m o s verle, le encon-
r íamos l lorando c o m o a' a u u e í viejeeitq de las Her-
man i t a s de los pobres que cada día l loraba con-
t emplando una loto. Una h e r m a n i t a in t r igada le 
preguntó el por qué¿ «Esta foto —contesta— son 
mis hijos. Yo hice todo lo que supe por ellos y... 
ni vienen a verme», 
** 
¡Señor, tenéis toda la razón! Si aque l reyezue-
lo indio quiso que, a u n q u e pr is ionero, le t ra ta ran 
como a Rey, Tú, Rey de cielo y tierras, hecho pri-
s ionero por nues t ro amor , d e b e s querer por lo 
menos que te Iratemos también como a tal. 
' * * t 
Algunos de nues t ros cantorc i tos en tus iasma-
dos aUá en Manacor me p regun ta ron : «¿Y en San-
tanyí no h a r e m o s n ingún Congreso?» —«Por aho-
ia , no». 
Amigo los Congresos son p i r a d a r m u c h a 
alegría a Jesús . ,S i quieres, sin Congreso puedes 
tenerle m u y contento . Visítale. Recíbele y recorre-
rá t i iunfa lmente nuest ras calles y plazas cada vez 
que tú lo a lbergues en tu corazón. 
¿Te parece b ien? ¿Quieres dar le este gusto? 
T U A M I G C) 
De Sociedad 
En Cala Figuera , p u d i m o s 
sa ludar al acuarel is ta don 
Sebastián Busquets «Busser» 
y al joven escritor, D. Balta-
sar Porcel «Odin». 
** 
En Pa lma, ha sido objeto 
de una operac ión qui rúrgi -
ca nuestro amigo D. Gui-
l lermo Bonet Mas, del pre-
dio «Es Rafal». 
** 
También en una clínica 
de la capital , fué in tervenido 
qu i rú rg icamente , el comer-
ciante D. Gaspar Aguiló 
Aguiló. 
** 
Con br i l lantes notas, hà 
a p r o b a d o el 6.° curso de 
Bachi l lera to , el estudioso 
joven , Andrés Caldentey Es-
calas. 
El miércoles 21, celebra-
ron, sus bodas de oro matr i -
moniales , 1). Bar to lomé Vi-
dal Vidal y D. a J u a n a A. 
Nadal Roig. 
** 
Nuevamente se halla ins-
ta lado en esta villa el abo-
gado D. Rafael Gil Mendoza. 
mí ™ir ** ' ' 
El hogar del T. M. de 
Señales Marí t imas de Cabo 
Salinas, D. Bar lo lomé Garau 
Cañellas y D. : l Jul ia Sobr ino 
Ripoll, se ha visto a legrado 
con el nac imien to de un 
robusto n iño, al que se le ha 
impues to el n o m b r e de Fe-
derico. 
I 
Suscríbase a 
-iíí'Xíl fil •/ ¿mi\uuY¿ mh *tíïf 
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El pasado día 10 estuvo 
en San tany í el Inspector de 
Zona del F ren te de J u v e n t u -
des, c a m a r a d a Antonio Ra-
mis Bennasar . 
A c o m p a ñ a d o del Delega-
do y del Secretar io local, 
visitó las escuelas Graduada 
y Pa r roqu ia l , con el fin de 
e x a m i n a r el g rado de for-
m a c i ó n de los a l u m n o s , en 
lo que respecta a la F o r m a -
ción del Espír i tu Nacional 
y Educac ión Física. 
F i n a l m e n t e visi tóla Dele-
gación Local , en donde dio 
n o r m a s a los m a n d o s pa ra 
el mejor func ionamiento de 
la m i sma y de las escuelas 
vis i tadas. 
El Sr. Ramis se m a r c h ó 
e n c a n t a d o de la labor que 
se realiza en pro de la j u -
Aentud. 
** 
A cuan tos les interese 
asistir a a lgún t u r n o de ve-
r a n o de C a m p a m e n t o s del 
Fren te de Juven tudes , deben 
solicitarlo an tes del d ía 30 
de mayo . 
** 
Para el día 30 de mayo , 
íiesta de San F e r n a n d o , 
p a t r o n o de toda la j u v e n t u d 
española , se h a n organizado 
los siguientes actos. 
A las 8'30, so lemne misa 
que el F í e n t e de J u v e n t u d e s 
dedica a su Pat rón . Consa-
gración de toda 1« J u v e n t u d 
san t any inensc a San F e r -
n a n d o . 
A las U'30, en la Jefa tura 
del Movimiento , refresco 
para todos los n iños de San-
tanyí . 
Po r la tarde , a las 5'30, 
juegos infanti les, con impor -
tantes premios , en los pat ios 
de la Escuela Graduada . 
iiiiiiilicfi 
Dalos facil i tados por el 
Registro Civil, del 8 al 19 del 
corr iente , inclusives. 
NACIMIENTOS: Andrés, 
hijo de Andrés Vicens Suau 
y Cata l ina Verger Fer re r 
(Santanyí) ; Andrés , hijo de 
Andrés Vicens Fer re r y Mar-
garita Covas Vidal (Llom-
barts); y Agustina, hija de 
Cristóbal Rigo Covas y Bár-
bara Bonet Caldentey (Al-
quer ía Blanca) . , t 
DEFUNCIONES: Guiller-
m o Pons Baícelo, 67 años 
(Santanyí) ; y Margari ta Bar-, 
celó Sbert, 75 años (Alque-
ria Blanca). 
BODAS: Antonio Bonet 
Salom con María Ferrer Ri-
bas; y J a i m e Ciar Vidal coir 
Apoíonia 'Bonet Ferrer (San-
?;mví); y Andrés Vicens Bo-
net con María Rigo J u a n 
\ Alquería Blanc:)). 
Ccüúaá ai 
El autobús de Cala 
Figuera 
Como palmesano enamora-
do de Cala Figuera, me per-
mito hacer una sugerencia, 
por medio de ((Santanyí». 
Iría muy bien que el auto-
bús que los domingos por la 
tarde sale de Cala Figuera 
hacia Palma a las í'íO, retra-
sara su servicio hasta las 7'S0. 
De esta manera, creo yo, si se 
divulgara, sería mucha la 
gente de la capital que se des-
plazaría a la Cala a pasar el 
día completo. 
Así como se efectúa ahora 
el servicio —aunque cómoda y 
rápidamente—la jornada re-
sulta incompleta. Por lo tan-
to sería interesante que la 
Empresa de la exclusiva efec-
tuara el cambio de horario in-
dicado. Lo que de veras agra-
decería. 
U N PALMESANO 
i . - . ^ • · ; . , - · ' ' , ; ^ · ' v - •.«noi , , 
Problemas pesqueros 
Como parte interesada en 
los asuntos pesqueros, vengo 
a exponer por medio de ((San-
tanyí», algunas quejas. 
Hace tiempo se construyó, 
en Cala Figuera, una lonja 
de pescado. Es una lástima 
que la misma esté tan aban-
donada como está en todos 
los aspectos, proporcionando 
grandes perjuicios a la mari-
nería. Sif instalación, es prác-
ticamente nula. Sobre todo al 
no poder usar la cámara para 
conservar el pescado. 
Para teñir las redes tam-
bién existe él problema de 
tenernos que desplazar a otras 
localidades para hacerlo, por 
no estar el teñidor nuestro en 
condiciones. 
El varadero, a causa de las 
fuertes lluvias de octubre úl-
timo, quedó muy nial parado. 
Han transcurrido siete meses 
desdé entonces y no se ha in-
tentado solucionar su arieglo. 
Igualmente, a resultas de 
las expresadas lluvias, el Caló 
M'en Busques, quedó repleto 
de piedras que arrastró el to-
rrente. Se hace necesario el 
dragado de ese Caló, ya que 
en ciertas zonas, no es practi-
cable la navegación. 
Espero que estas dificulta-
des expuestas serán tenidas 
en cuenta por los organismos 
correspondientes y que serán 
solucionadas. 
I Gracias Sr. Director. 
U N MAKINERO 
La escalerilla 
Acercándose la época vera-
niega, creo interesante expo-
ner una idea que se me ha 
ocurrido, que a mi entender 
ha de ser muy bien adogida, 
sobre todo para los bañistas. 
Se trata de la necesidad de 
instalar una escalerilla en el 
muelle de Cala Figuera, para 
que los aficionados a la zam-
bullida, tuvieran facilidades 
para subirse al muelle, una 
vez tomado el baño. 
Son muchas las personas 
que frecuentan aquel lugar. 
Y esas personas aficionadas a 
la natación, agradecerían 
muy de veras la instalación 
de la susodicha escalerilla, 
pues sin la misma, es muy 
incómodo y hasta difícil sa-
lirse del agua. 
¿Por qué no se toma esta 
iniciativa con cariño! 
CANGREJO 
Buzón de 
«SANTANYÍ» 
En nuestro poder, algunas 
cartas al Director, que por fal-
ta de espacio, no podemos pu-
blicar hoy. 
También recibimos varios 
trabajos literal ios. Y escritos 
para el consultorio grafoló-
gico. 
Tan pronto podamos darles 
cabida en nuestras páginas, 
lo haremos muy gustosos. 
Bartolomé Estarellas 
C U C H I L L E R Í A Y F E R R E T E R I A 
**** .. 
M á q u i n a s de c o s e r m a r c a S I N G E R 
i Representación motocicletas: 
Mymsa - Lanch 75 - Ser 65 - Emeuve MV 
Cadena de h ier ro pa ra cor t inas a 1'50 ptas. m e t r o 
B. Catany, 8 - Felani tx — Pl. Mayor, 80 - San tany í 
jy I fiioíul ¿o\já 
MATEO GRIMALT SUNER 
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Hasta el cuaren ta de m a -
yo, no te quites el sayo. 
La gente no ha q u e r i d o 
hace r caso al refrán. 
Es difícil llegar al c ie lo . 
Dificilísimo. 
P r o n t o ocur r i rá lo m i s m o 
para llegar a L lombar t s , 
¡Esa carretera!.. . 
* * 
Ya se h a b r á en te rado el 
lector de la ins ta lac ión del 
reloj en Alquería Blanca . 
Dejamos a cuen ta de V d . e l 
comen ta r io de la siguiente 
glosa que nos llega: 
«Mes de dos i mes de t res , 
sé ben cert que en t robar íem: 
Pe r no pagar s'enfotrien 
de ma i sebre .quina ho ra es.» 
** 
Hace var ios meses fueron 
extendidos , en la car re te ra 
de Cala Mondragó, n u m e r o -
sos mon tones de piedra m a -
c h a c a d a para el arreglo de 
la mi sma . 
Como no se realiza la m e -
jora , son p iedras que los 
Chóferes ya t ienen en el h í -
gado... 
** 
Un b u e n amigo, el p e n -
ú l t imo domingo pasado, a l -
canzó un boleto de ca to rce ' 
resul tados. El m i s m o día lo 
festejó en casa con « c h a m -
pa ny i dolces». 
Hecho el escrut inio, le co-
r respond ie ron 107'33 pese-
tas. O sea, can t idad pa ra 
c o n t i n u a r re l l enando bo le -
tos d u r a n t e u n a corta t em-
porad i ta . Y quién no se 
consuela. . . 
; ' ' . * * 
Me ha sal ido una c o m p e -
tencia en cuest ión de «brin-
cos»: La carre tera de Alque-
ría Blanca . 
No hay m a n e r a de t rans i -
tar la , sin br inco viene y 
b r inco va... 
S Nuevo aviso a los m o t o -
reros a m a n t e s de la veloci-
dad : 
Si no vas con c u i d a d o 
yendo en la moto —y no es 
mito—, antes de a lcanzar la 
meta , te ma tas . 
* * i 
Viajes y más viajes a Cala 
F iguera . 
Si po r lo menos al c a b o 
del ve rano l legásemos a do -
m i n a r la lengua a lemana . . . 
* * 
E n nuestra villa no h a y 
televisión. 
Pero sí extranjeras cori 
«tela-visión...» 
A Santanyí , poca aigua i 
gens de vi. r 
Sin embargo , encon t ra re -
m o s vino fáci lmente: en los 
cafés. Y agua: en la leche..." 
."** 
Si te cases, « m a u a m e n t » . 
Si no te cases, « m a u a m e n t » . 
¡I sempre , «mauament»! . . . 
P E P E E F E 
S A N T A N Y Í 
G E N T E DE AQUÍ 
María Vicens Bonet, pri-
m e r p remio en el III Con-
c u r s o Exposición de Flores 
d e Santanyí . 
—¿Contenta con la dist in-
c ión? 
— f u c i l o . Estoy encan-
tada . 
—¿Esperaba a lcanzar la? 
—No. Me sorprendió . 
—¿Motivo? 
—Debido a la gran cant i -
d a d de va r i ados y selectos 
e jemplares presentados , a 
pesar de lo avanzada que 
está la t e m p o r a d a . 
—¿Cree que en verdad 
merec ía usted el p r imer 
p r e m i o ? 
—El j a r r o de rosas pre-
s e n t a d o era m u y fino y dis-
t inguido . Es toy^convenc ida 
de que se hizo just icia . La 
op in ión general , creo que 
t a m b i é n es la mi sma . 
—¿Qué tal esta III Expo-
sición? ¿Mejor o m á s floja 
q u e las anter iores? 
—Super ior en todos los 
aspec tos . Cabe des tacar la 
ins ta lac ión en el Salón de 
Sesiones del Ayun tamien to , 
m u y cu idada . La excelente 
d i s t r i buc ión de mace tas y 
j a r r o s . Los a d o r n o s en la 
escalera a base de p lantas . 
E n fin, todo. 
— E n cuest ión de floricul-
t u r a , ¿ha p rosperado Santa-
nyí , ú l t imamen te? 
—Bastante . Se h a n adqu i -
r ido m u c h a s y var iadas es-
pecies. . . 
—¿Pero no cree que la 
afición podr ía i nc remen ta r -
se todavía más? 
—Sí. Y espero que así su-
cederá . P o r mi par te desde 
luego no se perderá . 
—¿Cómo hacer lo pa ra lo-
gra r el a u m e n t o ? 
—A base de concursos 
d o t a d o s de premios , c o m o 
ese ú l t imo, que s iempre ani-
m a n . E incu lca r el afecto 
h a c i a las flores. 
—¿Usted cu ida m u c h a s 
p lan tas? 
—Tengo u n a var iedad de 
t re in ta rosales a cual m á s 
bon i to y otros e jemplares 
d e t e m p o r a d a . 
1
 —¿Ha c o n c u r r i d o h o g a ñ o 
p o r p r i m e r a vez a concur -
sos? 
—No. Ya lo h a b í a h e c h o 
y con éxito. E n la I Exposi-
c ión ce lebrada en Santanyí , 
m e llevé t ambién el p r imer 
p r e m i o . 
— C o m o profesional —co-
m o p o d e m o s l l amar la ya— 
en cuest ión de floricultura, 
¿op ina que es fecha propia 
ce lebra r las exposiciones a 
estas a l turas? 
—Lo encuen t ro algo ta rde . 
A c a b a n d o mayo , t e rmi -
nan las flores. F ina l i c emos 
la in terviu. 
C O L A B O R A C I Ó N 
¿CUERDOS? ¿ L O C O S ? 
Todo el mundo encontraba un poco 
raro a mi amigo Carlos desde hacía una 
temporada. Con la osadia propia del 
inconsciente o quizá, quien lo sabe, con la 
inconsciencia propia del osado, había 
conseguido, a costa de innumerables sa-
crificios, ahorrar lo suficiente para adqui-
rir un coche usado, y sin pedir consejo a 
nadie, conocedor sin duda, de que el con-
sejo, por ser gratuito es, la mayor parte de 
las veces, no todo lo desinteresado que de-
biera ser, puso un anuncio en el periódico 
en solicitud del —para él— tan ansiado 
automóvil. 
Y aquí acabó la tranquilidad de mi 
amigo. Los corredores de coches se le 
echaron encima como lobos hambrientos; 
se pasó días enteros probando coches de 
todas las marcas y escuchando, con gran 
atención e interés las explicaciones 
técnicas y alabanzas que de todos los 
automóviles se le hacían. Hasta que, 
agotado por completo, y con la mente 
llena de carburadores, diferenciales, cam-
bios de marchas, kilometrajes, etc., pero 
con el corazón lleno de ansias de posesión, 
decidió quedarse con el primero que le 
presentasen. Y desde aquel día quedó 
incurso, mi amigo Carlos, en la obliga-
ción de presentar anualmente Declaración 
sobre la Renta. 
El coche fávoiecido con la suerte de 
esa elección casi a ciegas, no era ni bueno 
ni malo, era peor. El.pobre tenía más de 
cuarenta afws y no aparentaba otros 
tantos, porque, con dignidad, a base de 
pinturas y otras artimañas del carrocero, 
conseguía mantenerse en pie. 
Mi amigo hacia uso de él con un sen-
tido deportivo admirable y nos contaba 
sus viajes y peripecias con seriedad, de-
mostrando inmenso cariño por el viejo 
armatoste, que en algunas ocasiones nos 
llegó a tener a tod(>s embobados escu-
chándole. 
«He llegado a la conclusión, nos decía, 
de que lo que la mayor parle de los 
humanos entienden hoy por deporte, no 
es más que la satisfacción íntima de pe-
queñas debilidades, manías, si queréis 
llamarlo de otro modo, y como estos co-
ches, por su edad y veteranía, pretenden 
siempre hacer su voluntad y fastidiar al 
conductor, he inventado un nuevo depor-
te: la noble rivalidad entre el automóvil y 
el que lo conduce. Nunca olvidaré, ana-
dia, aquel viaje a las Cuevas de Manacor, 
durante el cual, dos vece*, seguramente 
por pereza de un viaje tan largo, soltó 
una de las ruedas delanteras; pero no me 
amilané y le hice llegar hasta las mismas 
Cuevas; al regreso ya se portó bien, con$-
vencido sin duda de mi superioridad)). 
He aqui porque todo el mundo encuen-
tra un poco raro a mi amigo Carlos desde 
hace una temporada. Pero esto a él no le 
preocupa y continúa practicando su de-
porte favorito: el automovilismo con 
coche usado, porque, dice él, y tiene 
razón, que con coche moderno, en el que 
todo es automático, que todo está previsto, 
no es posible hacer deporte. Muchos le 
toman por loco. Pero, ¿qué diferencia hay 
entre un loco y un cuerdo? Me parece 
que es mejor dejarlo, porque si miramos 
lo que tenemos que aguantar los que nos 
consideramos cuerdos, no se si sería mejor 
poder decir con los locos: ¡Pobrecitos, es-
tan cuerdos! 
JOSÉ E. FRANSOY 
PERICO 
El encanto de ios padres 
Diremos de b u e n a s a pri-
mera s que somos par t ida -
rios de la au to r i dad pater-
na . Un p a d r e intel igente 
i m p u l s a r á a sus hijos hac ia 
el estudio: el saber es la me-
j o r for tuna que les puede 
legar. La a u t o r i d a d debe de 
ser suave pe ro inflexible. La 
a u t o r i d a d del padre , ba sada 
en el prest igio de una cul tu-
ra y de su exper iencia , pue-
de ejercerse, c u a n d o el nijo 
ha p a s a d o la puber tad , de 
una m a n e r a intel igente. La 
falta de cu l tu ra de un padre , 
ag ravada po r una carenc ia 
de sent ido c o m ú n , puede 
p roduc i r roces con la m a n e -
ra de ver y de a c t u a r de los 
hijos c u a n d o estos t ienen 
ya uso de razón . Llega el 
m o m e n t o en que h a y que 
pensar en dar les la a l te rna-
tiva; pero m u c h o s padres 
que no pueden resignarse al 
a b a n d o n o de su despót ica 
vo lun tad : Y aqu í se ocul ta 
el error . 
Vimos, no h a c e m u c h o , 
un h o m b r e casado y con 
hijos, ce rcano á la cuaren-
tena de años , pedi r a su pa-
dre el d ine ro necesar io pa ra 
c o m p r a r zapa tos pa ra los 
n iños . 
—¿Cuánto necesitas?, pre-
gun tó el p a d r e . 
—Tanto . . . 
E n t o n c e s el p a d r e con tó 
el d ine ro y lo entregó a su 
hijo, d ic iéndole . 
— E n s é ñ a m e después los 
zapatos; los qu ie ro ver. 
El hijo se m a r c h ó , rio sin 
lanzarnos antes una mi rada 
m u y significativa. 
—¡Ya lo ven ustedes!, pare-
cía decir. ' 
Luego, a solas con el pa- j 
dre , in ten tamos tocar el 
t ema de la emanc ipac ión 
de los hijos. 
—Su hijo ya es mayorc i to . 
—Cerca de los cuaren ta . 
—...Casado y con hijos. 
¿Trabaja en su taller, con 
usted, verdad? 
- S í . 
i —¿Es buen operar io? 
—Excelente; no lo h a y 
mejor. 
—¿Qué sueldo cobra? 
El padre quedó a tón i to 
ante tal pregunta . 
—Pues... n inguno. . . Si ne-
cesita d inero me lo pide... 
c o m o ahora . Y si es necesa-
rio se lo doy. 
—¿Podemos decir le una 
cosa? 
El viejo se puso en guar-
dia. 
—Pues s iendo su hijo ma-
yor de edad, casado, con 
hijos y b u e n operar io , sería 
mejor que le diese usted el 
sueldo que se gana con su 
t rabajo y aho r r a r l e la pena 
de tener que pedir le d ine ro 
c u a n d o le hace falta, sea 
por lo que sea. 
El padre d i o un br inco . 
—¡De n inguna mane ra ! 
¡Aquí m a n d o yo! Si yo si-
guiese sus consejos ab r i r í a 
las puer tas de mi casa a la 
revolución. 
—Es usted un exagerado, 
—dij imos. 
No insis t imos más ; su ter-
quedad nos hizo sonreír , 
pero se nos llenó de pena el 
corazón. 
Y vamos pensando: ¿Hay 
m u c h o s así? 
A. ARMANGUÉ FELIU 
Salón Moderno (Campos del Puerto) 
Días 31 de mayo y 1, 4 y 5 de junio 
Presenta a JOSELlTO, el único «cantaor» infantil del mun-
do en una película sensacional 
Saeta del Huiseñor 
(en Eastmancolor) 
PROGRAMA AUTORIZADO MENORES 
i 
Argel.— Se forma u n Co-
mité Cívico-Militar para 
defender la soberan ía rran-
cesa en abier ta rebeldía con 
el Gobierno de París que 
preside Pfl .mlin. Soustelle, 
h u i d o de Par í s se incorpora 
a este Com i té. 
Par ís .— De Gáuíle a n u n -
cia que está dispuesto a 
a s u m i r l a Jefa tura del Go-
bie rno . La si tuación políti-
ca es ex t r ao rd ina r i amen te 
confusa,, 
Madrid.— Pres id ida p o r 
S. E. el General ís imo, se lía-
abier to la nueva legislatura 
de las Cortes y proc lamada; 
la Ley fundamenta l del Es-
tado. 
Caracas.— Violenta recep-
ción del Vice-Presidente de 
los EE.UU., N i x o n . W a s h i n g -
ton toma med idas mil i tares 
para proteger le . 
Pa lma .— Campaña para 
que la Impren ta Guasp y su 
Colección de Xilografías, 
vendida con reserva, vuel-
va a Mallorca. 
Los Angeles. — Ha falleci-
do el n iño Richard Skelton, 
que enfermo de leucemia, 
había d a d o la vuelta al 
m u n d o , pocas semanas a n -
tes. 
Moscú.— Ha sido lanzado 
al espacio el Sputnik III. 
Ese satélite arti l icial , h a 
en t r ado en órbita , según ha 
a n u n c i a d o la agencia Tass. 
Pesa 1.300 Kg. 
Plusmarca 
en Radio 
A ^ |. .aflamar-; 
3.746.90 
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